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1 Le site de « la plaine de Poses 2 » a été fouillé par Agnès Boivin durant l’été 1994, à la
suite de l’intervention de Bruno Penna sur le même lieu-dit, le long d’un paléochenal,
dont le comblement est presque achevé.
2 L'intérêt  majeur  du  site  réside,  d'une  part,  dans  la  découverte  de  nouveaux  fossés
parcellaires  antiques  (IIe s.  et  IIIe s.)  et  surtout  dans  la  mise  au  jour  de  fours
domestiques, de structures d'habitat et de stockage attribués à l'Antiquité tardive et au
haut Moyen Âge (Fig. n°1 : Structure de combustion 6) et (Fig. n°2 : Structure d’habitat
(structure 88)).
3 Onze fours ont été étudiés dans la moitié ouest du site. Chacun comprend une aire de
chauffe et une ou plusieurs soles constituées d’une couche d’argile rubéfiée,  parfois
disposée sur un lit de tuiles. Un abri semble avoir été construit au-dessus de la zone de
travail de trois fours. La voûte des fours a généralement disparu, mais il est possible de
se faire une idée de leur composition par la présence de blocs de craie et de silex dans
certains d’entre eux.
4 Cinq fonds de cabanes ont également pu être fouillés, ainsi que deux puits (Fig. n°3 :
Puits 1, comblement de la première moitié du VIIIe s.) et une grande construction sur
poteaux.
5 D’autres structures de type grenier sur poteaux et quelques fosses-silos attestent la
fonction agricole du site.
6 Cette opération a donc permis l’étude de structures non répertoriées dans la région et
la  collecte  d’informations  complémentaires  concernant  l’ensemble  villageois  de  « la
plaine  de  Poses »  fouillé  par  Bruno Penna  à  plus  d’une  centaine  de  mètres  et  qui
comprenait une nécropole et un habitat du haut Moyen Âge.
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7 Par ailleurs, à faible distance de la nécropole mérovingienne, a été découverte une très
probable  fosse  sépulcrale  qui  ne  contenait  qu'un  gobelet  (le  squelette  n'étant  pas
conservé),  entourée d'un petit  fossé circulaire interrompu à plusieurs endroits d'un
diamètre de 3 m environ (Billard, Cyrille ; Penna, Bruno. 1995.).
8 Cette  structure  circulaire  peut  être  considérée  comme  étant  un  fossé  de  palissade
marquant  peut-être  le  contour  d'un  tumulus.  Le  gobelet,  entièrement  décoré  à  la
cordelette, est du style all over corded (AOC) des auteurs néerlandais. Il est néanmoins
délicat  de  rattacher  ce  type  de  gobelet  à  une  phase  ancienne  du  Campaniforme,
d’autant que son profil est plutôt typique des exemplaires connus dans l'Ouest de la
France et que sa technique de montage est très distincte de celle des all over corded.
Néanmoins, l'existence de ce fossé circulaire évoque des structures bien connues aux
Pays-Bas (sous le nom de encircling trench) dans des phases anciennes (producting food
baker = PFB ou all over ornemented = AOO) du Campaniforme.
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Fig. n°1 : Structure de combustion 6
Auteur(s) : Boivin, Agnès. Crédits : ADLFI - Boivin, Agnès (2004)
 
Fig. n°2 : Structure d’habitat (structure 88)
Auteur(s) : Boivin, Agnès. Crédits : ADLFI - Boivin, Agnès (2004)
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